


























de  desarrollar  esta  habilidad  para  formar  parte  de  su  nueva  realidad  profesional.  En  este 








One of  the challenges  faced by university  teachers  is  to accompany  the student  through  the 
academic  literacy process.  It  is  considered  a  challenge because,  to  the  shortcomings  in  the 
writing  ability  with  which  they  reach  this  educational  stage,  a  lack  of  awareness  of  the 
importance of developing this ability to be part of their new professional reality is added. In this 

















Los estudios actuales demuestran que  la  falta de dominio que atestiguan  los estudiantes en 
relación a  la escritura se constata ya en etapas educativas anteriores y se ha podido fosilizar 
para cuando llegan a la universidad (Arnoux, Nogueira y Silvestri, 2006). De la misma manera, se 
observa una  falta de  conciencia, por parte del alumnado, de  la necesidad de desarrollar  su 
competencia comunicativa durante esta nueva etapa formativa.  
Dentro  de  esta  realidad,  este  estudio  tiene  como  objetivo  investigar  la  evolución  en  la 
autoevaluación de  las habilidades escritoras de  los estudiantes de primer curso del Grado en 
Educación  Primaria  al  recibir  formación  explícita  en  escritura  académica.  A  lo  largo  de  un 
cuatrimestre  (15  semanas)  y  en  el marco de  la  asignatura de Desarrollo de  la  competencia 





a  la  importancia  del  dominio  de  la  escritura  académica  desde  inicios  de  los  estudios 
universitarios,  así  como  la  relevancia de  la  autopercepción  en  este proceso de  aprendizaje. 

















de  este  perfil  tienen  un  dominio  escaso  de  las  habilidades  escritas  y  que  son  diversas  las 
carencias que manifiestan a  la hora de  construir  textos. Se  trata de  carencias, además, que 
afectan a diferentes dimensiones: a la construcción de las estructuras retóricas, las sintácticas, 















Se entiende  la autopercepción de  la eficacia como “la firmeza en  los  juicios de autoconfianza 
para realizar exitosamente tareas académicas determinadas” (García y Salvador, 2006, p. 87). 





Si  el  estudiante  no  confía  en  sí  mismo,  no  será  capaz  de  producir  textos  de  mayor 
complejidad y  calidad  (White y Bruning, 2005). En otras palabras,  se puede asumir que una 
percepción positiva del propio dominio y el tener más conciencia del proceso de aprendizaje 
que  está  teniendo  lugar  funcionan  como  factores  motivadores  a  la  hora  de  llevar  a  cabo 
prácticas escritoras en esta nueva realidad (Martínez‐Fernández, Corcelles, Bañales, Castelló y 
Gutiérrez‐Braojos, 2016). “Beliefs and expectations of personal efficacy determine how much 






se  analizó  la  autopercepción  de  las  dificultades,  en  este  caso,  de  lectura  y  escritura  de 
estudiantes  universitarios  del  Grado  en  Psicología  al  inicio  y  al  final  de  su  formación. 
Concretamente,  con  relación  a  la  escritura,  los  resultados  indicaron  que  los  estudiantes  de 
primer  año  manifiestan  no  tener  conciencia  de  sus  dificultades.  De  tenerlas,  un  20%  es 
consciente de sus dificultades, pero solo cuando estas están asociadas a cuestiones como  la 
selección del  vocabulario,  la  claridad  y  la precisión  a  la hora de  redactar.  En el  caso de  los 
egresados,  el porcentaje  se  ve  incrementado,  así  como  la  tipología de dificultades que  son 
capaces de diagnosticar.  
De acuerdo con el ya mencionado trabajo de Castells et al. (2015), se podrían establecer dos 





sienten menos  seguros y que establecen una  relación de desconfianza hacia  sus habilidades 
escritoras. Estos parecen otorgar menor trascendencia a los rasgos textuales y a la necesidad de 
adaptarse a los nuevos contextos. 
En  cuanto  a  la  autopercepción  que  tienen  los  estudiantes  en  relación  a  las  diferentes 
dimensiones  de  la  escritura,  Horbacauskiene  y  Kasperaviciene  (2015)  observan  que  los 
estudiantes, con un alto grado de acuerdo, perciben que son mejores en las siguientes tareas: 
“ability  to write  a  logical  topic  sentence  that  identifies  the  topic  and  controlling  idea  of  a 
summary  (89.4%);  ability  to  support  the  main  points  (83.3%);  logical  organisation  of  ideas 
(81.8%);  ability  to  support  paragraphs  with  paraphrases  (81.8%);  ability  to  paraphrase 
information (81.6%); ability to write a draft to logically organise the ideas (80%)” (p. 74). Con el 
















actos  del  proceso  de  escribir  apunta  a  que  únicamente  sería  parcialmente  significativa  la 









No  obstante,  también  es  importante  considerar  que,  según  Horbacauskiene  y 














En  este  apartado  de  metodología,  se  presentan,  en  primer  lugar,  las  preguntas  de 
investigación que han emergido de la revisión teórica previamente presentada. A continuación, 


























la  competencia  comunicativa  I‐  lengua  vasca  y  castellana  del  Grado  en  Educación  Primara 





Para  la recogida de datos con relación a  la autopercepción, se ha empleado  la prueba de 
diagnóstico ESLP‐82 (Marquette University, 2010) que originariamente se diseñó en inglés, pero 




investigación  similares a  los que aquí  se presentan  (Horbacauskiene y Kasperaviciene, 2015; 
2016; entre otros).  
De  este  cuestionario  se ha  tomado  la primera parte que  corresponde  a  la  categoría de 
autoevaluación de las habilidades de escritura. Se trata de un total de 36 preguntas todas ellas 






































aspectos en  los que más carencias se producían  incluso en etapas avanzadas de  la formación 
universitaria. Este hecho podría producir conflictos si tenemos en cuenta que la percepción que 
los  escritores  tienen  de  sí  mismos  afecta  directamente  a  la  manera  en  que  abordan  los 







































que  tienen  mayores  dificultades  (ver  Tabla  2).  Muy  por  debajo  del  resto  se  encuentra  el 








































Ítem  Media  DS  Media  DS 
21. Puedo usar citas precisas en el texto usando APA  1,24  ,830  3,56  ,943 
22. Puedo escribir de manera adecuada las 
referencias citadas usando APA  1,24  ,830  3,69  ,925 
1. Puedo escribir un buen texto de tipo académico  2,76  ,679  3,44  ,624 
20.Puedo apoyar y desarrollar de manera lógica mi 
tesis con paráfrasis, resúmenes y citas  2,82  ,777  3,49  ,727 
12. Puedo escribir un buen trabajo de investigación 
científica  2,82  ,806  3,33  ,674 





Una  vez  transcurrido  el  curso  y  tras  haber  recibido  formación  explícita  en  la  materia,  los 
estudiantes  han  percibido  que  su  dominio  no  era  como  el  esperado. Así,  en  este  caso,  los 
estudiantes muestran una autopercepción que se corresponde con las debilidades identificadas 
por Arnoux, Nogueira y Silvestri (2006) y Sabaj (2009). 
  Un  análisis  detallado  de  los  resultados  también  apunta  a  que,  de  los  17  ítems 
previamente mencionados como aquellos en los que ha habido una diferencia significativa, un 
porcentaje destacado de ellos están vinculados a la fase de planificación del texto. Se trataría de 













































sexo  tiene  consecuencias  en  la  manera  en  que  los  estudiantes  perciben  su  competencia 
comunicativa escrita. Por  lo tanto, no será necesario  llevar a cabo distinciones con relación a 
este al instruir en esta materia. 
Por  último,  ante  los  resultados  obtenidos  en  esta  investigación,  parece  esencial  buscar 
herramientas docentes que hagan que  los nuevos escritores se sientan productivos y agentes 
activos  de  la  nueva  comunidad  de  la  que  forman  parte.  Los  estudios  apuntan  a  que  el 
aprendizaje  orientado  a  proyectos  podría  ser  una  herramienta  para  poder  contribuir  a  una 
valoración  positiva  de  la  autonomía  y  de  la  colaboración  en  el  proceso  de  desarrollo  de  la 
competencia comunicativa (Lorente, Doblas y Zaldumbide, 2011; Neira y Ferreira, 2011).  







Esto  implica que habrá una  interiorización, razonamiento, etc. de  los conocimientos o,  lo 
que  es  lo  mismo,  que  se  pondrán  en  marcha  prácticas  epistémicas  de  “producción, 
comunicación y evaluación que favorece(n) los procesos de apropiación de la cultura científica” 
(Padilla, 2012, p. 36). En este sentido, no hay que olvidar que está ampliamente probado que un 



















Este  trabajo  ha  ofrecido  una  aproximación  a  la  autopercepción  que  el  estudiante 
universitario tiene de su propia escritura antes y después de llevar a cabo una instrucción cuyo 
foco era el  trabajo de  la competencia escrita académica a nivel universitario. Los  resultados 





que deberían  tratarse desde el  ingreso de  los estudiantes a  la universidad. Asimismo,  se ha 
observado que  la  variable  sexo no  afecta  en  la manera  en que  los  estudiantes perciben  su 
dominio de esta habilidad.  
Dentro  de  las  limitaciones  de  este  trabajo,  estaría  el  que  se  trate  de  un  estudio  con 
estudiantes  de  un  único  perfil.  Por  ese  motivo,  sería  de  interés  abarcar  una  realidad  más 
compleja  y  comprobar,  así,  si  los  estudiantes  de  diferentes  grados  presentan  un  perfil 
semejante. Del mismo modo, podría considerarse una segunda fase en este estudio llevar a cabo 
investigaciones  orientadas  a  la  acción  en  las  que  se  pongan  en  práctica  las  implicaciones 
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